













































































































































































































































































４ 居宅介護支援の基本単位は取扱件数が 40件未満を前提に要介護 1・2で 1,000単
位／月、要介護 3・4・5で 1,300単位／月であるが、認定者数の割合から要介護
1・2で 70％、要介護 3・4・5を 30％と想定し、居宅介護支援費を 11,200円と
して算出した。
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